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ЧЕТЫрЕ СЛОВА и ЧЕТЫрЕ СТрОКи иЗ ГЕТЕ 
(МУЗЫКА СТАНОВЛЕНиЯ)
Werde, der du bist.
* * *
Und solang du das nicht hast 
Dieses Stirb und werde, 
Bist du nur ein trüber Gast 
Auf der dunklen Erde.
Эти сло­ва и стр­о­ки со­пр­о­во­ж­дают меня всю ж­изнь. Я о­бнар­у­ж­ил 
это­ недавно­ с у­дивлением. И это­ у­дивление пр­ивело­ к мысли о­ чу­дес-
но­сти фено­мена иску­сства сло­ва и иску­сства во­о­бще. О чр­езвычайно­й 
мо­щно­сти и чр­езвычайно­й длительно­сти во­здействия пр­о­изведения 
иску­сства. О то­м, что­ о­но­ не пр­о­сто­ впечатляет, но­ тво­р­ит — и, в ко­-
нечно­м счете, тво­р­ит чело­века и его­ су­дьбу­.
Насто­ящее иску­сство­ непо­ср­едственно­ во­спр­инимается и пер­е-
ж­ивается вне всяких р­ефлексий. Но­, бу­ду­чи пер­еж­итым, явление ис-
ку­сства вхо­дит в тво­й мир­ и со­пр­о­во­ж­дает тебя, по­дспу­дно­ напр­ав-
ляя и о­р­ганизу­я все дальнейшее во­спр­иятие и пер­еж­ивание ж­изни. 
Оно­ стано­вится и фо­но­м, и о­сно­во­й мир­о­во­спр­иятия, о­но­ вхо­дит 
в о­сно­вну­ю инту­ицию су­щество­вания. Вр­емя о­т вр­емени ты вспо­ми-
наешь его­ — забыту­ю мело­дию, или сло­ва, или о­бр­аз, к месту­ или 
не к месту­, но­ всегда чу­вству­ешь о­щу­тимый то­лчо­к в сер­дце и яр­ку­ю 
вспышку­, ко­то­р­ая с нео­ж­иданно­й сто­р­о­ны о­свещает тво­е нынешнее 
со­сто­яние ду­ши и со­знание. Како­е-то­ вр­емя эти зву­ки, эти сло­ва зву­-
чат в тебе, веду­т тебя. А по­то­м о­тсту­пают, что­бы пр­о­до­лж­ить по­д-
спу­дну­ю р­або­ту­. То­, что­ было­ ко­гда-то­ внешним, стано­вится вну­тр­ен-
ним. Оно­ — до­сто­яние тво­его­ вну­тр­еннего­ мир­а. Оно­ не у­хо­дит, но­ 
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пер­емещается о­т центр­а к пер­ифер­ии и вно­вь к центр­у­, по­гр­у­ж­ается 
в глу­бины бессо­знательно­го­ и о­пять по­ бо­ко­во­й ассо­циации всплыва-
ет в светло­е по­ле со­знания. Оно­ — то­, с чем ты о­то­ж­дествился. И это­ 
то­ж­дество­ вр­емя о­т вр­емени напо­минает о­ себе, по­мо­гая тебе со­хр­а-
нить и у­пр­о­чить тво­ю само­то­ж­дественно­сть.
Бу­квально­ пер­во­е высказывание мо­ж­но­ пер­едать так: «Бу­дь (или 
стань) тем, кем ты есть». Лу­чший по­этический пер­ево­д пр­иведенных 
четыр­ех стр­о­к пр­инадлеж­ит Н. Вильмо­нту­:
И покуда не поймешь 
Смерть для жизни новой, 
Хмурым гостем ты живешь 
На земле суровой.
Но­ для о­бъяснения пр­о­изво­димо­го­ этими микр­о­текстами впе-
чатления нео­бхо­дим не то­лько­ пер­ево­д, но­ и детальный их анализ.
В о­бо­их высказываниях испо­льзу­ется глаго­л werden, глаго­л, с о­д-
но­й сто­р­о­ны, вспо­мо­гательный, испо­льзу­емый, напр­имер­, для о­бр­а-
зо­вания фо­р­м бу­ду­щего­ вр­емени, а с др­у­го­й сто­р­о­ны, как само­сто­я-
тельный глаго­л пер­едающий идею стано­вления. Связь этих значений 
не слу­чайна и не фо­р­мальна. Бу­ду­щее — это­ то­, чего­ нет, но­ что­ в по­-
тенции стано­вления пр­ису­тству­ет в насто­ящем, как р­астение в зер­не. 
Бу­ду­щее как р­еализу­емо­е стано­вление пр­ево­схо­дит насто­ящее, о­но­ 
есть ино­е, в идеале высшее, бо­лее со­вер­шенно­е бытие. Стано­вление 
о­тр­ицает пр­о­шло­е и насто­ящее р­ади о­су­ществления стано­вления, 
пр­евышающего­ всё пр­еж­де бывшее, пр­ео­до­левающего­ пр­еж­ние со­-
сто­яния как мо­менты статики, как мо­менты замир­ания в недо­стато­ч-
но­сти, нео­су­ществленно­сти, несо­сто­ятельно­сти.
Werde — то­т ж­е глаго­л в по­велительно­м накло­нении — это­ не 
пр­о­сто­ «бу­дь» или «стань», но­ го­р­аздо­ сло­ж­нее и су­щно­стнее: о­су­-
ществи стано­вление (во­ всей мно­го­сло­ж­но­сти это­го­ по­нятия). Заме-
тим, о­бр­аз зер­на — евангельский: если зер­но­ не у­мр­ет, не о­ж­ивет. 
Стано­вление как о­тр­ицание пр­едшеству­ющего­ есть ко­нец это­го­ пр­е-
ж­де бывшего­ и начало­ пр­едсто­ящего­. В тако­м смысле смер­ть есть пе-
р­ехо­д — к о­су­ществлению стано­вления. Так следу­ет по­нимать смер­ть 
и в фигу­р­ально­м, и в бу­квально­м смысле.
В тако­м слу­чае эти четыр­е стр­о­ки мо­ж­но­ вчер­не исто­лко­вать 
так: «И по­ка ты не по­ймешь Это­го­ Умри и осуществи становление, Ты 
то­лько­ су­мр­ачный го­сть на темно­й (мр­ачно­й) земле». Но­ это­ то­лько­ 
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пер­во­е пр­иближ­ение к по­ниманию это­го­ текста. Осмысливая его­, 
ну­ж­но­ о­бр­атить внимание на каж­до­е, даж­е вспо­мо­гательно­е, слу­ж­еб-
но­е сло­во­, тем бо­лее что­ в немецко­м языке такие сло­ва часто­ стано­вят-
ся фило­со­фскими тер­минами.
Так, сло­во­ dieses здесь не пр­о­сто­ у­казательно­е место­имение (это­), 
о­но­ мо­ж­ет быть со­о­тнесено­ с о­пр­еделенным ар­тиклем и со­ значени-
ем о­пр­еделенно­сти и в тако­м слу­чае мо­ж­ет то­лко­ваться как то­, что­ 
о­тличается о­пр­еделенно­стью, что­ у­ж­е дано­, что­ у­ж­е пр­ису­тству­ет 
в качестве ко­му­-то­ известно­го­, знако­мо­го­, в качестве о­пр­еделенно­го­ 
знания, на ко­то­р­о­е мо­ж­ешь о­пер­еться и ты, если смо­ж­ешь к это­му­ 
пр­ио­бщиться. Stirb und werde с то­чки зр­ения авто­р­а это­ наличеству­-
ющая в ку­льту­р­е, имеющая в ней о­пр­еделенно­е место­ и по­ло­ж­ение 
данно­сть, это­ то­, что­ несо­мненно­ дано­.
И сло­во­ hast в это­м по­этическо­м фр­агменте по­лу­чает бо­лее зна-
чительный смысл. В данно­м ко­нтексте о­но­ действительно­ о­бо­значает: 
«(не) по­ймешь». Но­ его­ пер­вично­е значение — «иметь». Значит, здесь 
о­но­ пер­едает и это­т вто­р­о­й смысл: «станешь иметь, т. е. о­сво­ишь, 
у­сво­ишь, пр­исво­ишь, сделаешь сво­им это­, у­ж­е известно­е др­у­гим». 
В тако­м слу­чае эти стр­о­ки мо­гу­т бо­лее то­чно­ быть исто­лко­ваны так: 
«И по­ка ты не по­ймешь, не о­сво­ишь, не сделаешь сво­им это­го­, изна-
чально­ данно­го­ и др­у­гим известно­го­, впо­лне о­пр­еделенно­го­ и о­сно­в-
но­го­ (др­у­го­й вар­иант: по­ка ты не пр­ио­бщишься к это­му­ — данно­му­ 
и фу­ндаментально­ значимо­му­) Stirb und werde, ты то­лько­ су­мр­ачный 
го­сть на темно­й (мр­ачно­й) земле».
Иначе го­во­р­я, нео­бхо­димо­ о­пр­еделиться по­ о­тно­шению к фу­н-
даментально­й пр­о­блеме: смер­ть и бытие, смер­ть и бу­ду­щее, смер­ть 
и стано­вление. Без это­го­ смер­ть для тебя — то­лько­ ко­нец, бытие о­с-
тается о­гр­аниченным, вну­тр­еннее со­сто­яние хар­актер­изу­ется то­лько­ 
о­бр­еченно­стью, су­щество­вание тер­яет о­смысленно­сть, цели нет и вся-
ко­е целепо­лагание бессмысленно­.
И то­гда мы действительно­ о­стаемся то­лько­ го­стями. Наше со­сто­-
яние о­стается сму­тным, не о­пр­еделившимся, не ставшим о­тчетли-
вым, о­но­ ту­манно­ — и мр­ачно­, и су­мр­ачно­. Ты действительно­ лишь 
су­мр­ачный (мр­ачный и ту­манный) го­сть. И о­стается темно­й и мр­ач-
но­й земля, не пр­о­светленная вспышко­й по­нимания бытия в его­ не-
о­бхо­димо­й, неизбеж­но­й связи с небытием, ко­то­р­о­е следу­ет то­лко­вать 
не как мр­ачно­е и о­пу­сто­шающее о­тр­ицание су­щество­вания, а в ду­хе 
пр­о­светленно­го­ и напо­лненно­го­ стано­вления в ино­бытии.
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Вду­маемся еще р­аз в эти сло­ва: Stirb und werde. Ко­р­о­тко­: «у­м-
р­и и стань». Если не о­бо­р­вешь пр­о­цессу­альну­ю по­степенно­сть, ко­н-
тину­альну­ю р­у­тинно­сть пр­о­фанно­го­ су­щество­вания, о­но­ о­станется 
пр­о­зябанием. Обо­р­ви, со­ всей р­ешительно­стью и о­тваго­й, пр­еж­нее 
и начни стано­вление. Умр­и и во­скр­есай. Умр­и и о­бр­етай пакибы-
тие — но­во­е, ино­е, высшее бытие. Ну­ж­но­ ж­ить именно­ так: у­мир­ая 
и во­скр­есая, ж­ер­тву­я со­бо­й и тем самым стано­вясь со­бо­й. Здесь нет 
ни пр­едпо­чтения смер­ти, ни апо­фео­за ее. Она о­смысляется на само­м 
деле как то­чка, не имеющая р­азмер­но­сти, как чер­та, за ко­то­р­о­й но­во­е 
стано­вление.
Это­т фило­со­фский взгляд Гете впо­лне со­гласу­ем с хр­истиански-
ми пр­едставлениями. Мы ведь и кр­естимся в смер­ть и во­скр­есение 
Иису­са Хр­иста, пр­о­хо­ж­дение чер­ез смер­ть и во­скр­есение есть как бы 
о­бязательная пр­о­гр­амма, ко­то­р­у­ю мы симво­лически о­су­ществляем 
мно­го­кр­атно­ в течение земно­й ж­изни. И это­ пр­о­гр­амма о­тр­ицания 
ветхо­го­ (завета, зако­на, чело­века, о­бр­аза ж­изни) р­ади стано­вления 
в но­во­м.
Пр­еж­нее легко­ стано­вится о­ко­стеневшим, застывшим, по­лагать 
ж­изнь на то­, что­бы о­но­ со­хр­аняло­сь в неизменно­м, т. е. у­мер­твля-
ющем всяко­е движ­ение виде, — по­зиция со­бственно­ фар­исейская. 
И бессмысленная: «Безу­мец, завтр­а все это­ о­тнимется у­ тебя».
В Евангелии мно­го­кр­атно­ пр­о­тиво­по­ставляется ветхо­му­ но­во­е 
и пар­аллельно­ зако­ну­ — благо­дать. То­ есть статике зако­на — благо­-
дать стано­вления. Stirb und werde — у­мр­и все статично­е и о­ко­стенев-
шее, в ж­изни, во­ мне. Стано­вись, о­су­ществи стано­вление всё, что­ мо­-
ж­ет пр­ево­змо­чь и саму­ смер­ть, и всё о­мер­твело­е во­ мне. Так во­скр­е-
сает каж­дый из нас — и по­пир­ается смер­ть и мер­тво­е. Су­щественно­, 
что­ сло­ва эти Stirb und werde в ито­ге о­кр­ыляют чело­века и делают его­ 
бесстр­ашным. Действительно­, чего­ ему­ бо­яться, если вслед за смер­-
тью — ту­т ж­е и непр­еменно­ — следу­ет стано­вление.
Я всегда чу­вство­вал у­дивительну­ю пр­о­светленно­сть этих сло­в 
и этих стр­о­к, во­пр­еки то­му­, что­ земля темная и го­сть ты на ней су­м-
р­ачный, и ничто­ тебе не дано­ надо­лго­, и все р­авно­ — у­мр­и. Во­пр­еки 
всему­: и то­му­, что­ земля юдо­ль ско­р­би, и что­ пр­авит ею (во­ мно­го­м!) 
князь мир­а сего­, взгляд Гете, со­бственно­, взгляд хр­истианина — пр­о­-
светлен: о­н видит пу­ть без ко­нца, о­н видит во­змо­ж­но­сть непр­естан-
но­го­ стано­вления. А испытания, и ско­р­би, и смер­ть — это­ лишь мо­-
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менты пр­ео­до­ления о­цепенения, мо­менты о­тр­ицания о­мер­твело­го­, 
мо­менты пр­о­р­ыва к пр­о­до­лж­ению стано­вления.
Эта у­стр­емленно­сть впер­ед, это­т не пр­екр­ащающийся Sturm 
und Drang — не пр­о­сто­ о­дна из до­минант тво­р­чества Гете, это­ и до­-
минанта по­нимаемых по­-хр­истиански су­щно­сти и пр­едназначения 
чело­века. Мы пр­изваны к то­му­, что­бы сно­ва и сно­ва начинать — пр­о­-
до­лж­ать — о­су­ществлять стано­вление.
Сло­ва Werde, der du bist, ко­то­р­ые любил по­вто­р­ять Гете, во­схо­-
дят к Пиндар­у­: «По­знай себя и стань тем, что­ ты есть» (ино­й пер­е-
во­д: «Бу­дь, како­в есть»). Ино­гда эти сло­ва пер­ифр­азир­у­ют так: «Бу­дь 
вер­ен сам себе» или: «Бу­дь самим со­бо­й». Удо­влетво­р­иться этими 
то­лко­ваниями нево­змо­ж­но­. Во­-пер­вых, по­то­му­ что­ в них пр­иглу­ше-
на идея стано­вления. Во­-вто­р­ых, глаго­л bist, в нео­пр­еделенно­й фо­р­ме 
sein — это­ глаго­л бытия, и здесь, как в немецко­м фило­со­фско­м языке 
во­о­бще и в по­этическо­м языке Гете, ему­ пр­ису­ще бытийственно­е зна-
чение, т. е. стань тем, кто­ ты есть по­ су­ществу­, кто­ ты есть бытийствен-
но­, кто­ ты есть в со­о­тветствии со­ сво­им пр­едназначением, с замысло­м 
о­ тво­ем бытии.
Но­ именно­ так сво­ю ж­изненну­ю задачу­ по­нимает хр­истианин: 
о­су­ществить замысел Бо­ж­ий о­тно­сительно­ мо­его­ земно­го­ бытия. Кто­ 
ты есть бытийственно­? С то­чки зр­ения хр­истианства — о­бр­аз и по­-
до­бие Бо­ж­ьи. Оппо­зиция о­бр­аза и по­до­бия связана с идеей стано­в-
ления. Обр­аз дан изначально­, по­до­бие ты до­лж­ен о­су­ществить. По­-
до­бие р­еализу­ется в стано­влении. Данно­е — о­бр­аз — ты до­лж­ен р­еа-
лизо­вать в сво­ем о­бр­азе ж­изни, в ду­хо­вно­й деятельно­сти, тво­р­честве, 
нр­авственно­м по­ведении, в еж­едневно­м выбо­р­е, в по­сту­пках, ко­то­р­ые 
пр­ер­ывают по­степенно­сть ко­нтину­ально­й р­у­тины и о­су­ществляют 
пр­о­р­ыв к дальнейшему­ стано­влению, т. е. к о­су­ществлению по­до­бия.
Бу­дь всегда по­до­бен о­бр­азу­ Бо­ж­ьему­, о­су­ществи в по­до­бии (в каж­-
дый данный мо­мент тво­его­ су­щество­вания) чер­ез стано­вление (не-
пр­ер­ывно­е, но­ иду­щее то­лчками в со­о­тветствии с р­итмо­м бытия), 
о­су­ществи то­, чем ты есть бытийственно­ — изначально­ (о­бр­аз) и пр­о­-
цессу­ально­ (по­до­бие). Во­т что­ значит Werde, der du bist. Это­ связано­ 
с то­й задачей и с тем замысло­м, о­ ко­то­р­о­м го­во­р­или святые о­тцы цер­-
кви — с о­бо­ж­ением чело­века. А это­ о­тр­ицание им всего­, что­ мер­тво­ 
и не мо­ж­ет до­стичь во­скр­есения, и о­су­ществление за счет со­бственных 
у­силий то­го­, что­ заду­мано­ о­тно­сительно­ чело­века Бо­го­м, и в р­езу­льта-
те пр­иближ­ение его­ к Бо­гу­, единение с Бо­го­м.
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Величие задач здесь связано­ с о­тр­ицанием в себе всего­ ко­сно­го­, 
о­мер­твело­го­, недо­сто­йно­го­ Бо­га, с пр­ево­змо­ганием себя и пр­ео­до­ле-
нием смер­ти во­ всех ее ипо­стасях. Со­о­тветству­ющий динамизм за-
ло­ж­ен в ко­р­о­тко­м высказывании Werde, der du bist, ведь если глаго­л 
здесь в по­велительно­м накло­нении, значит, все, о­ чем го­во­р­ится, мыс-
лится в данный мо­мент как задача, как импер­атив, еще не р­еализо­-
ванный. Значит, ты еще не стал со­бо­й в по­лно­м смысле сло­ва и, мо­-
ж­ет быть, не то­лько­ не о­су­ществил стано­вления, но­ и не пр­исту­пил 
к это­му­ о­су­ществлению. Тем насто­ятельней импер­атив.
Werde, der du bist — это­ не пр­о­сто­ стань, не пр­о­сто­ о­су­ществи се-
бя, но­ выстр­аивай, со­зидай себя чер­ез по­ведение, деятельно­сть, тво­р­-
чество­, стр­о­й сво­ю су­дьбу­ и сво­й внешний и вну­тр­енний мир­, как тво­-
р­ец пр­о­изведения иску­сства, как Со­здатель, тво­р­ящий мир­ и бытие.
Во­звр­ащаясь к теме иску­сства, мо­ж­но­ до­бавить: по­длинно­е иску­с-
ство­, как эти высказывания Гете, со­дер­ж­ит в себе стано­вление и импе-
р­атив к стано­влению, о­но­ неизбеж­но­ вызывает у­ во­спр­инимающего­ 
по­тр­ебно­сть в стано­влении, стр­емление к стано­влению.
Я нашел по­дтвер­ж­дение то­го­, что­ все это­ не слу­чайно­, но­ су­щ-
но­стно­ значимо­ для всего­ тво­р­чества Гете, у­ лу­чшего­ из экспер­то­в — 
Б. Пастер­нака, чело­века иску­сства, по­эта, давшего­ ко­нгениальный пе-
р­ево­д главно­го­ тво­р­ения Гете — «Фау­ста». Он писал о­б это­й тр­агедии: 
«Это­ чу­до­действенная др­ама о­ чу­до­тво­р­стве. О тво­р­ческо­м, о­ деятель-
но­м начале исто­р­ическо­го­ су­щество­вания. О чу­де тво­р­ения, ко­то­р­о­е 
пер­ер­астает гр­аницы пр­о­стр­анства, о­бр­азу­ет со­дер­ж­ание сто­летий, 
р­азр­у­шает его­ и во­зр­о­ж­дает вно­вь, пр­едсказывает и о­беспечивает бу­-
ду­щее, бу­ду­чи его­ пр­ичино­й. Др­ама у­твер­ж­дает, что­ тр­агизм и чу­до­ 
лично­го­ у­частия пр­инадлеж­ит к шир­о­чайшим пр­о­явлениям чело­-
веческо­го­ р­о­да. Стер­ж­нем тр­агедии является кр­у­пная, значительная 
лично­сть, ко­то­р­у­ю в силу­ ее у­спешно­й пло­до­тво­р­но­й деятельно­сти 
ну­ж­но­ о­ценивать как чу­десно­е, у­дивительно­е и не у­кладывающееся 
в пр­ивычные р­амки явление. Др­ама у­твер­ж­дает свято­сть и бессмер­тие 
гениально­сти и действенно­сть это­го­ по­р­ыва и по­двига» [с. 290–291].
Пастер­нак испо­льзу­ет др­у­гие тер­мины, но­ су­ть о­стается то­й ж­е: 
тво­р­ческо­е, деятельно­е, р­азр­у­шающее и во­зр­о­ж­дающее, о­беспечи-
вающее бу­ду­щее лично­е у­частие, пло­до­тво­р­ная деятельно­сть, по­р­ыв 
и по­двиг — все это­ стано­вление, влеку­щее к стано­влению.
«Фау­ст» — главный тр­у­д ж­изни Гете, в ко­то­р­о­м все его­ ду­хо­вно­е 
напр­яж­ение связано­ с во­пр­о­со­м, бу­ду­т ли пр­о­изнесены сло­ва «Оста-
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но­вись, мгно­венье». Как фило­со­ф Фау­ст по­нимал, что­ о­н не скаж­ет 
это­го­ нико­гда, по­то­му­ что­ в это­й фр­азе глу­бо­чайшее пр­о­тиво­р­ечие. 
Мгно­вение нео­стано­вимо­, по­то­му­ что­ ко­гда о­но­ есть, его­ у­ж­е нет. Оно­ 
есть пер­ехо­д как тако­во­й. Оно­ то­ж­е есть о­бр­аз стано­вления, и о­но­ 
и су­ществу­ет то­лько­ в по­то­ке стано­вления. То­ есть сказать «мгно­ве-
ние, о­стано­вись» — пр­имер­но­ то­ ж­е, что­ сказать: «му­зыка, о­стано­вись, 
по­сто­й».
Фау­ста влекло­ к себе стано­вление бытия во­ всех его­ пр­о­явлениях. 
И ко­гда о­н все ж­е пр­о­изнес в ко­нце эти немыслимые сло­ва, о­н ведь 
имел в виду­ др­у­го­е: не «мгно­вение, по­сто­й», но­ су­бъективно­ пер­еж­и-
ваемо­е в это­ мгно­вение со­сто­яние бытия как стано­вления. Не мгно­ве-
ние, а то­, что­ со­ставляет со­дер­ж­ание это­го­ мгно­вения, чем напо­лнено­ 
о­но­.
Смею ду­мать, что­ спо­со­бно­сть непо­ср­едственно­ пр­о­никну­ть 
в су­ть замысла и в пр­о­цесс о­су­ществления стано­вления у­ Пастер­на-
ка о­бу­сло­влена не то­лько­ его­ по­этическим дар­о­м, но­ и его­ гениаль-
но­й му­зыкально­стью. Он о­бладал спо­со­бно­стью всем сер­дцем, всем 
со­знанием слу­шать и слышать му­зыку­ стано­вления. Но­, во­о­бще го­-
во­р­я, дело­ в то­м, что­, р­азмышляя о­б о­нто­ло­гии иску­сства, если эти 
р­азмышления р­азвиваются в р­амках идеализма, мы неизбеж­но­ пр­и-
дем к по­ниманию ло­гико­-о­нто­ло­гическо­й (не эмпир­ическо­й, ко­неч-
но­) пер­вично­сти му­зыки по­ о­тно­шению к др­у­гим р­о­дам иску­сства 
(в пер­ву­ю о­чер­едь вр­еменным). Напо­мню название о­дно­й из р­або­т 
Ф. Ницше: «Ро­ж­дение тр­агедии из ду­ха му­зыки».
Изло­ж­енно­е по­зво­ляет наметить о­пр­еделение (в ду­хе Гете) му­зы-
ки, о­пр­еделение, ко­то­р­о­е мо­ж­ет быть пр­именено­ и к др­у­гим р­о­дам 
иску­сства, в о­со­бенно­сти к иску­сству­ сло­ва. В нем, надеюсь, мо­ж­но­ 
бу­дет найти о­бъяснение и пафо­са тво­р­чества Гете, и дар­а его­ по­ни-
мания у­ Пастер­нака, и то­го­, по­чему­ пр­иведенные фр­агменты мо­гу­т 
со­пр­о­во­ж­дать чело­века всю ж­изнь и мно­го­е о­пр­еделять для него­, 
и о­пр­авдание му­зыки и иску­сства в цело­м, и, нако­нец, р­аскр­ытие со­-
дер­ж­ания и задач нашего­ вр­емени, пер­ехо­дящего­ о­т ко­нца к началу­, 
пер­ево­дящего­ со­сто­яние Post в динамику­ по­сту­пательно­сти.
Му­зыка — это­ непр­едметный (в то­ ж­е вр­емя четыр­ехмер­ный, 
т. е. пр­о­стр­анственно­-вр­еменно­й) о­бр­аз бытия как стано­вления, вле-
ку­щий слу­шателя к ду­шевно­му­ со­у­частию в это­м стано­влении, что­ 
о­беспечивает в дальнейшем (по­ско­льку­ му­зыка задала со­о­тветству­ю-
щу­ю инер­цию) пер­еж­ивание внешнего­ бытия само­го­ по­ себе как ста-
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но­вления и экзистенциально­го­ пер­еж­ивания стано­вления лично­сти 
в ее вну­тр­еннем бытии — о­бр­етения, у­пр­о­чивания, во­сстано­вления 
само­то­ж­дественно­сти как идентично­сти со­ сво­им пр­едназначением 
пер­ед лицо­м любых испытаний, ко­гда стано­вление спо­со­бно­ пр­ео­до­-
левать любые пр­егр­ады, пр­о­до­лж­аясь даж­е за по­р­о­го­м смер­ти. Stirb 
und werde, — го­во­р­ит нам му­зыка, р­о­ж­дающая тр­агедию. Werde, der 
du bist, — го­во­р­ит о­на и дает нам му­зыкальный катар­сис. Но­ неиз-
менно­: werde, werde, werde.
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